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摘　要：1843 年厦门开埠至 1903 年鼓浪屿
成为公共租界之前的 50 余年间，是近代鼓浪
屿百余年发展的前半时期。在此期间，鼓浪屿
作为外人居留地，外人在此的开辟建设为后期
鼓浪屿公共租界的建设发展进行了重要铺垫，
为厦门岛老城区的近代城市更新提供了启发示
范；外人在此建造的西方建筑，也成为 19 世
纪下半叶西方建筑在厦门早期传播的重要部
分 , 影响着厦门建筑的近代转型。
   
关键词：近代厦门；鼓浪屿外人居留地；西方
建筑
Abstract:From 1843 when Xiamen 
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Set t lement , i t ' s  the  f i r s t  ha l f  o f  the 
Gulangyu's more than one hundred years 
history in modern times. As a Foreigner 
Residence, Modern construction began 
by the foreign settlers,and reached a 
basis for its development afterwards, 
and made an example for the renew 
of the old city on Xiamen Island. It also 
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1    引言
鼓浪屿是近代厦门城市与建筑发展的重
要区域之一，1903 年至 1945 年其为公共租
界期间，外人及华侨、富商在岛上的建设，
逐渐形成西方文化与闽南地方文化混杂的近
代建筑风貌。但在1903年之前的约50余年间，
鼓浪屿作为外人居留地，外人已经在岛上进
行了初步的开辟和建设，为鼓浪屿公共租界
时期的建设发展进行了重要的铺垫，也为厦
门老城区的近代城市更新提供了启发示范。
近代鼓浪屿百余年的发展，1903 年之前是开
启和酝酿的阶段，在此基础之上，1903 年之
后逐渐达到繁荣发展。
2    外人居留鼓浪屿
外人入居鼓浪屿，始于厦门开埠之前。
1841 年，英国一支舰队强行占领鼓浪屿，毁
田地修建营房、炮垒、道路、操场等。①根
据 1842 年《中英南京条约》，厦门于 1843
年正式开埠，成为最先开放的五个通商口岸
之一。开埠初期，首任驻厦英国领事记里布
（Henry Gribble）认为厦门城民居稠密，常
有火灾，坟地多，要求准许英国人在鼓浪屿
居住。为防英国人乘机占据鼓浪屿，负责厦
门开港事务的徐继畚与英国人择定厦门岛兴
泉永道府署旧址（今厦门图书馆及部分中山
公园地段）建屋租住。② 1845 年，领事署迁
至此。1863 年又迁回鼓浪屿。③即使是在厦
门岛办公期间，历任英国领事也仍在鼓浪屿
居住。
第二次鸦片战争后，《天津条约》和《北
京条约》签订，开放天津、牛庄等地为商埠，
给予外人在腹地游历、传教与内河航行等特
权。约 1860 年起，更多的商人和传教士搬到
鼓浪屿居住。他们多把房屋建在高处，以获
得海景。④ 1862 年，厦门英租界正式开辟，
在厦门岛海后滩获地兴建，并逐渐发展为当
时新的商业区。外国领事、商人等多在英租
界办公或经商等，却选择在鼓浪屿居住。
由于厦门英租界面积较小，也难以容纳
日益增多来到厦门的外人。⑤据 1871 年医官
孟松（Dr.Patrick Manson）记载：来厦门的
欧洲人觉得这里气候适合健康，他们在海后
滩（即英租界）经商，少数人住海后滩，大
部分人则住在鼓浪屿。⑥厦门岛老城区卫生环
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境恶劣，而鼓浪屿环境优美。鼓浪屿上除外
人住宅，还有领事馆、教会、教育机构、邮局、
电报营业所、俱乐部、旅社、药店、娱乐场所等。
⑦ ( 图 1) 到鼓浪屿居住的外人，1847 年 20 多
人，1890 年 100 多人，1909 年增至 250 人。
⑧ 1903 年鼓浪屿公共租界正式开辟之前，由
于外人的逐渐入居，鼓浪屿实际上已经成为
外人拥有一定特权的居留和贸易区域。
3  “鼓浪屿道路委员会”与外人
进行的初步市政建设
随着入居鼓浪屿的外人增多，建设市
政设施、修建道路等以改善生活环境，成为
他们面临的共同问题。1878 年，英国领事
擅自组织“鼓浪屿道路、墓地基金委员会”
（Kulangsu Road and Cemetery Fund），
简称“鼓浪屿道路委员会”（The Kulangsu 
Road Committee）。“鼓浪屿道路委员会”
成为鼓浪屿的市政建设和管理机关，外人以
民主自治的方式，征税集资，进行基本的市
政建设。
该委员会由英国领事福勒斯（R.J.Forrest）
总 负 责， 聘 请 伦 敦 公 会 牧 师 马 约 翰
（J.Macgowan）、厦门海关税务司勃鲁门
（J.Mleavy Brown）、大北电报局经理苏恩
逊（A.Suenson）、厦门海关船舶检查官安迪
生（L.A.Andersen）、厦门海港检疫医生雷
力泽（R.S.Ringer）等为委员，聘请德记洋行
大班勿汝士（R.H.Bruce）为名誉秘书。委员
会规定每年选举一次委员，并规定筹款办法
为：人头税每个外人每年 5 元，人力车每辆
每年 5 元，马匹每口每年 10 元，车辆每辆每
年 l0 元，墓地每块 15 元。纳税者享有选举权
和被选举权。鼓浪屿道路委员会向当地外国
侨民征税，负责在鼓浪屿修筑道路、洋人坟墓，
在路旁架设煤油路灯等，并组成警察队伍负
责巡逻。⑨  
鼓浪屿虽未正式开辟为公共租界，外人
擅自成立的“鼓浪屿道路委员会”实际上已
经类似外国租界内的工部局机构部分职能。
该委员会确认了征税、修路、巡查等内容，
是市政建设制度的雏形，也成为鼓浪屿作为
外人居留地时期，顺利进行市政建设的重要
保证。
“鼓浪屿道路委员会”陆续修筑了各国
机构、公馆之间，以及通往渡口码头的道路。
到 1901 年，鼓浪屿的交通道路基本畅通。曾
多年任该委员会秘书的约翰·麦高恩（John 
Macgowan）牧师记载：1892~1901 年，厦
门岛主要街道和小巷还是老样子，石板路高
低不平，排水沟经常堵塞。鼓浪屿的情况则
大不一样，外人的住宅遍布岛上，道路平展，
有专管维护，路旁栽种树木，以调节夏季炎
热。⑩洋行因业务需要也在此建造码头（也称
“渡头”或“路头”）、仓库等。德记洋行
在复鼎山一带建造码头。1884 年，英商义和
船行在今鼓浪屿轮渡码头东侧设栈屯煤，为
“义和码头”。曾为德国领事馆专用的西仔
路头在鹿礁路海滨。英商和记洋行在福州路、
三明路一带，建数座仓库，在三丘田附近建
栈房和码头，即和记码头。⑾这一时期，鼓浪
屿的道路、码头设施等得到较好发展。
因此在 1903 年以前，由于外人的入居和
建设，以外人为主体的“鼓浪屿道路委员会”
在鼓浪屿上开始了比厦门岛老城区较早起步
的现代市政建设和管理，鼓浪屿的居住环境
已明显优于同时期的厦门岛老城区，也为 20
世纪 20~30 年代厦门岛老城区的近代城市更
新提供了启发示范。
4    外人在鼓浪屿的建造与西方
建筑传播
1844 年，第二任英国领事阿礼国在鼓浪
屿鹿礁顶建一幢英式乡村别墅作为领事公馆，
是鼓浪屿上建造的第一幢别墅。1870 年，旧
馆旁又新建一幢洋楼（今鹿礁路 16 号）（图
2），另建一幢副领事公馆（今漳州路 5 号）。
1869 年，德国在英国领事馆毗邻建领事馆（图
3），在旗尾山建领事住宅。法国于 1859 年
在田尾海滨建领事馆。西班牙于 1852 年在
鹿耳礁建领事馆（天主堂旁的主教公署）。
1875 年，日本在鼓浪屿协和礼拜堂附近（今
鹿礁路 21 号）建领事馆，1898 年又建成新
馆（图 4）。荷兰领事馆于 1890 年设立。奥
地利领事馆馆务始于 1868 年，比利时领事
馆建于 1890 年，葡萄牙领事馆 1902 年建，
馆址都在田尾。⑿三丘田码头附近的海上医院
（Marine Hospital），专为早期常来厦门的
海军舰船上的外国水手而开设。1893 年关闭
后，成为美国领事馆。⒀（图 5）
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图 1-A part of Kolongsu（鼓浪屿一角）
( 图片来源： 参考资料 [1]：图 )
图 2-British Consulate（英国领事馆）
( 图片来源：参考资料 [1]：图 )
图 3-German Consulate（德国领事馆）
( 图片来源：参考资料 [1]：图 )
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1873~1890 年，外人在鼓浪屿先后增设
汇丰银行（图 6）、宝顺洋行、水陆洋行、
协隆洋行、旗昌洋行、振昌洋行、美利时洋
行、三五洋行、义和洋行、台湾银行等，以
及台湾记、广顺、德建、和利、龙头酒家等
商店。为直接利用当地资源，外商创办工
厂和企业。 1858 年，英商办“厦门船坞公
司”；1869 年，丹麦大北电报公司（Great 
Northern Telegraph Company）设在田尾
西路；1876 年，英商“厦门机器工程公司”
设在内厝沃等。⒁鼓浪屿上还建有几个邮电局、
电报营业所、两座有阅览室和图书室的俱乐
部，两家旅馆和几间药店。外人还在海滨建
了运动场。⒂  
近代厦门的早期殖民式建筑，主要是开
埠后至 19 世纪末外人在鼓浪屿和厦门岛英
租界新建的建筑。而建造于鼓浪屿的早期殖
民式建筑，大多顺应地形呈点状分布在岛上
（图 7）。建筑占地相对宽裕，结合地形需要，
多建有半地下室，功能上常混杂办公、政务、
居住等。例如，英国领事馆、德国领事馆、
美国领事馆、日本领事馆、厦门汇丰银行等。
一般为一层或二层的低层建筑，或局部三层，
一到四面有外廊。立面多有连续的梁式柱廊
或拱券柱廊构成，多为西式四坡屋顶。建筑
为砖木结构，室内多有壁炉，屋面有烟囱。
外国传教士也在此期间来到鼓浪屿传教。
1842 年和 1844 年，美国归正教会和英国伦
敦差会相继在鼓浪屿设立教会。1850 年，英
国长老会也在鼓浪屿创设。教会建造教堂、
创办教会学校、医院等。早期的教会学校、
医院等建筑，与同时期外人建造的领事馆、
公馆、洋行等建筑相似，为适应性较强的殖
民式建筑，或局部出现西方古典主义建筑一
些特征。
1863 年，英国教会在鼓浪屿鹿耳礁建
造 外 国 教 徒 专 用 的 礼 拜 堂（ 图 8）， 以 英
语布道，后改名为“协和礼拜堂”（Union 
Church）。这是鼓浪屿上最早建成的教堂，
采用了西方教堂建筑式样，但相对简化质朴。
建筑正立面朝东，内部为一长厅，主体为两
坡屋顶。主入口处有希腊式门廊和三角形山
花，三开间四柱多里克柱廊，没有塔楼和十
字架，檐口部有组合线脚。
1898 年，美国归正教会“救世医院”
从漳州迁到鼓浪屿，成为鼓浪屿上最早的医
院，并附设医生学习班和护士学校、以及向
病人布道的教堂。首届院长郁约翰（John 
Abraham Otte）筹款建造，1898 年竣工。（图
9）1900 年，美国归正教会在鼓浪屿东山仔顶
建一座校舍（图 10），后在此创办“寻源书院”。 
1900 年英国长老会接管英华书院，1901 年购
置校舍，并募款建附属建筑用作食宿处。学
校有教室 9 间，350 座演讲厅，另有设备完善
的化学、物理专用教室。（图 11）⒃这些建筑
主立面中部或局部对称构图，带三角形山花，
半圆拱券外廊或连续拱券外廊为主要构图元
图 5-American Consulate（美国领事馆）
（图片来源：参考资料 [1]：图）
图 4-Japanese Consulate（日本领事馆）
（图片来源：参考资料 [1]：图）
⒁ 参见中国人民政治协商会议厦门市委员会文史资料研究委员会编．厦门文史资料第十六辑 [G]．厦门：鹭江出版社，1990：4-5．
⒂ 参见 [ 美 ] 毕腓力著，何丙仲译．厦门纵横——一个中国首批开埠城市的历史 [M]．厦门：厦门大学出版社，2009：168．
⒃ 参见中国人民政治协商会议厦门市委员会文史资料研究委员会编．厦门文史资料第十六辑．厦门的租界 [G]．厦门：鹭江出版社，1990：47-52；何丙仲辑译．近代西人眼中的鼓浪屿 [M]．厦门：
厦门大学出版社，2010：152、244-248 ；[ 美 ] 毕腓力著，何丙仲译．厦门纵横—— 一个中国首批开埠城市的历史 [M]．厦门：厦门大学出版社，2009：155-159．
图 6-Branch of the Hongkong and 
Shanghai Bank at Amoy（厦门汇丰银行）
( 图片来源：参考 资料 [2]：821)
图 7- 美国领事馆及其周边（早期明信片）
（图片来源：参考资料 [8]：125） 
图 8- 协和礼拜堂
 ( 图片来源：鼓浪屿申遗网 http://www.glysyw.com/A/?C-1-183.Html)
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素，有的券顶中部模仿券心石做法，坡屋面，
或局部结合的平屋面，檐口部和分层处有线
脚处理。
5    结语
自厦门开埠至 19 世纪末， 鼓浪屿成为外
人居留地、厦门英租界开辟，近代厦门早期
的城市发展集中于面积相对有限的这两个区
域。外人入居鼓浪屿，并继而展开了一系列
的建设活动。由外人组织的“鼓浪屿道路委
员会”，先于厦门岛老城区进行了初步的现
代市政建设和管理，为之后鼓浪屿公共租界
时期的建设发展进行了重要铺垫，也为之后
厦门岛老城区更新提供了启发示范。外人在
此设立洋行、公司、建造领事馆、公馆等，
外国传教士建造教堂，学校、医院等教会建
筑等。西方建筑以外人为主体建造者开始移
植，是之后鼓浪屿公共租界时期的西方建筑
传播扩展并逐渐与地方建筑融合的前期开启，
也是 19 世纪下半叶西方建筑在厦门早期传播
的重要部分，影响和酝酿着厦门建筑的近代
转型。
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图 11-Anglo-Chinese College（英华书院）
（图片来源：参考资料 [9]：61）
图 9-Hope and Wilhelmina Hospitals（救世医院）（图片来源：参考资料 [1]：图）
图 10-Talmage Memorial（打马字纪念堂，后为寻源书院）
( 图片来源：参考资料 [1]：图 )
